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A cultura da videira tem várias pragas e doenças do solo, que causam danos a cultura e tem 
difícil controle com produtos químicos. O Declínio e Morte da Videira (DMV) é um dos 
problemas mais graves da vitivinicultura em várias regiões do Brasil. Em resultado a esse 
problema a pesquisa tem oferecido como solução a utilização de porta-enxertos resistentes a 
algumas pragas ou doenças responsáveis pelo DMV. A escolha do porta-enxerto na viticultura 
depende de vários fatores como: condições de solo; clima, combinação copa/porta-enxerto; 
pragas e doenças, específicas de cada região produtora e, dentro de uma região, o que faz com 
que esta seja uma escolha difícil, demandando trabalhos de pesquisa para cada região 
específica de cultivo. O grande problema da maioria desses porta-enxertos é o vigor 
excessivo. O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência de diferentes porta-enxertos no 
desenvolvimento inicial de mudas de videira da variedade Bordô. O experimento foi realizado 
em 2019, no viveiro Viecelli, na cidade de Videira, SC. Latitude: 27º 00' 30" S, Longitude: 
51º 09' 06" W, Altitude: 750m e solo argiloso. Clima Cfb caracterizado como clima úmido do 
tipo temperado. Os tratamentos consistiram na combinação da cultivar Bordô sobre os porta-
enxertos IAC 572, IAC 766, Paulsen 1103 e VR 043-43. O Experimento foi em blocos 
inteiramente casualizados, com 4 tratamentos, representados pelo porta-enxertos, com 5 
repetições, e 5 estacas por parcela experimental. Foram avaliados o número de brotações 
(NB), o diâmetro médio do enxerto (DE), em cm, e o comprimento médio do enxerto (CE), 
em cm, aos 45, 60, 75 e 90 dias após a enxertia. Quanto ao número de brotações e diâmetro 
dos enxertos não ocorreram diferenças significativas. O maior vigor das brotações da cultivar 
Bordô nos primeiros 90 dias de seu desenvolvimento, foi obtido quando enxertada sobre os 
porta-enxertos IAC 572, IAC 766 e VR 043-43. Para obter-se resultados mais expressivos, 
tem-se a necessidade de realizar novos experimentos para avaliar o desenvolvimento de  
plantas adultas. 
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